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マネジメン ト理論 とアカンタビリティに基づ く地方公共団体の
行政改革について(2)
一 戦略計画 ・行政評価 ・公会計制度改革 を中心に
(
7
)
乞
房
-Ω
o
轟
0
9
<
ρ
冒
コ
幻
o
ど
雪
自
ζ
節
σq
ロ
ロ
ω
≦
Φ
洋
Φ
μ
N
O
O
P
『
戦
略
的
バ
ラ
ン
ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
』
(吉
川
武
男
訳
)
生
産
性
出
版
(原
書
名
"
b
o
Hま
同
日
き
o
Φ
脅
ぞ
興
ω
〉
℃
図
>
O
↓
H
O
>
い
O
d
Hu
国
↓
O
d
ω
H乞
Ω
日
国
国
切
}
い
〉
乞
O
国
U
ω
O
O
菊
国
O
》
園
∪
)
二
一=
二
～
三
二
五
頁
。
(
8
)
以
下
、
策
定
の
ス
テ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
前
掲
書
、
『
バ
ラ
ン
ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
構
築
』
五
三
～
一
七
〇
頁
。
(
9
)
日
本
経
営
品
質
賞
委
員
会
、
二
〇
〇
二
、
『
二
〇
〇
二
年
度
版
日
本
経
営
品
質
賞
ア
セ
ス
メ
ン
ト
基
準
書
』
日
本
経
営
品
質
賞
委
員
会
四
頁
(
10
)
実
例
の
詳
細
は
、
淡
路
富
男
編
、
二
〇
〇
二
、
『
行
政
経
営
品
質
と
は
何
か
ー
住
民
本
位
の
改
革
と
評
価
基
準
』
生
産
性
出
版
二
三
二
～
二
九
四
頁
。
(
U
)
前
掲
書
、
『行
政
経
営
品
質
と
は
何
か
1
住
民
本
位
の
改
革
と
評
価
基
準
』
四
八
頁
。
(
12
)
前
掲
書
、
『
行
政
経
営
品
質
と
は
何
か
ー
住
民
本
位
の
改
革
と
評
価
基
準
』
四
八
頁
。
(
3工
)
前
掲
書
、
『行
政
経
営
品
質
と
は
何
か
ー
住
民
本
位
の
改
革
と
評
価
基
準
』
四
九
頁
。
(
14
)
前
掲
書
、
『
行
政
経
営
品
質
と
は
何
か
ー
住
民
本
位
の
改
革
と
評
価
基
準
』
二
二
六
～
二
二
九
頁
。
(
5ユ
)
竹
下
譲
・
横
田
光
雄
・
稲
沢
克
祐
・
松
井
真
理
子
、
二
〇
〇
三
、
『
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
行
政
シ
ス
テ
ム
』
ぎ
ょ
う
せ
い
二
一二
四
頁
。
(
16
)
山
内
弘
隆
・
上
山
信
一
、
二
〇
〇
三
、
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
セ
ク
タ
ー
の
経
済
・
経
営
学
』
N
T
T
出
版
一
七
七
頁
。
(
17
)
○
国
O
P
筐
島
も
b
層
。
や
○。
的
103
